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   第一章 一品宮―物語世界の座標 
   第二章 二位中将―再現する者 
   第三章 右大将―相似からの脱出 
第Ⅱ部「手紙」 
  第一章 二位中将―手紙と仲立ち 
  第二章 右大将―筋書きの選択と手習 
第Ⅲ部「音楽」 
 第一章 琴の琴―一品宮との「合わせ」 
 第二章 右大将の笛―異分子の音 
第Ⅳ部「密通」 
 第一章 一品宮の密通―反発と受容 
 第二章 連関する密通―もたらされる赦し 
補遺 『いはでしのぶ』前後 
 第一章 「まもる」が見出す縁と絆―『源氏物語』を起点として 
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